
























































































した Cambridge English Testの結果、English Seminarの成績、前期の GPA等を踏まえ、受講
者を選抜した。
受講者は原則として毎日レッスンを受け、２週間に一度、筆者へのレッスンレポートの提出













年度 受講率１００％の学生数 最大受講率 最低受講率
２０１３ ０名 ８５％ ８％
２０１４ ０名 ９９％ ２％
２０１５ １名 １００％ １％




































































































































































































































































































































































２０１４（Ｈ２６） ３４ ４８０ ５０９ ＋２９
２０１３（Ｈ２５） ３４ ４８４ ５１６ ＋３６
２０１２（Ｈ２４） ３６ ５００ ４９４ －６



















 Cambridge English Test
２０１４（平成２６）年度入学生から CASECと併用して Cambridge English Testを導入している。こ
のテストには試験官との英語面接が含まれ、学生の英語コミュニケーション力をより総合的に測






 受講率とCambridge English Test（KET）スコアとの関連
２０１４年度生と２０１５年度生のオンライン英語学習プログラムの５月から７月までの平均受講率と















































２） CASEC（Computerized Assessment System for English Communication）
公益財団法人日本英語検定協会が開発し、インターネット上で受験できる英語コミュニケーション能力判定
テスト。http://casec.evidus.com/






レベルの KET（Key English Test）を採用している。http://www.cambridgeenglish.org
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